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Одним із завдань муніци­
пального будівництва на сучасно­
му етаnі nостає ревізія та Грунтов­
ний науковий аналіз функціо­
нальної ролі всіх суб'єктів муніци­
пально-владної діяльності. По­
над 1 О-річний період функціону­
вання місцевого самоврядуван­
ня, представлений багатим фак­
тологічним матеріалом діяльності 
цих суб'єктів має бути теоретич­
но осмислений, у тому числі й 
щодо адекватності покладених на 
них функцій, достатності ресурс­
ного забезпечення для виконан­
ня останніх, гарантій здійснення 
діяльності , що, зважаючи на ак­
туальність nроведення муніци­
пальної реформи, повинно спри­
яти виробленню науково об~рун­
тованих пропозицій по вдоскона­
лення механізмів вирішення nи­
тань місцевого значення на прак­
Тt-Щі . 
Вивчення останніх nублікацій, 
у яких висвітлюються nитання 
вищезазначеної проблематики , 
свідчить , що такі їх автори, як 
В.В. Кравченко [6], П.М. Любчен-
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ко [7], В.Ф. Погорілко , В.Л . Федо­
ренко[8] зосередили свою увагу 
на аналізі функцій місцевого са­
моврядування в цілому; досить 
~рунтовно розглянуто функцІі й 
деяких окремих суб 'єктів цієї си­
стеми О. В. Батановим [1]; дослі­
джували діяльність територіаль­
них громад як суб'єктів місцево­
го самоврядування І . В . Дробуш 
[4] - функції представницьких 
органів місцевого самоврядуван­
ня і К.Є . Соляннік [9] - функції 
виконавчих органів місцевих рад. 
Разом із тим поза увагою на­
уковців дотепер залишався розг­
ляд функцій посадових осіб 
місцевого самоврядування, які в 
цілому уособлюють nрофесійний 
управлінський складник механіз­
му здійснення муніципальної вла­
ци. їх функціональна роль у про­
цесі реалізацfі останньої не є то­
тожною функціям інших суб'єктів , 
маючих владні повноваження в 
системі мtсцевого самоврядуван­
ня, і тому nотребує окремого дос­
лідження. 
Ось чому метою даної статті 
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є аналіз основних функцій поса­
дових осіб місцевого самовряду­
вання, визначення їх критеріїв і 
nроведення класифікації , окрес­
лення можливих перспектив по­
дальшого розвитку деяких 
функцій і вдосконалення nраво­
вого регулювання відносин у 
сфері діяльності цих посадовців. 
Чинне законодавство, що 
регламентує діяльність указаних 
осіб, а саме Закони України «Про 
місцеве самоврядування в Ук­
раїні>> [2; 1997.- N2 24.- Ст. 170] 
і «Про службу в органах мІсцево­
го самоврядування» (2; 2001. - N2 
33. -Ст. 175], встановлює, що ці 
особи мають відповідні посадові 
повноваження по виконанню 
організаційно-розпорядчих і кон­
сультативно-дорадчих функцій; 
про будь-які інші ІХ функцІі у За­
конах немає вказівок. Однак nо­
глиблене вивчення повноважень 
цих суб'єктів говорить на користь 
того , що не всі вони підпадають 
під категорії вищезгаданих 
функцій, що дає змогу вирізнити 
інші, що мають самостійний ха­
рактер . 
Представницька функція є 
однІєю з найважливіших, вико­
нання якої покладається в основ­
ному на такі категорії виборних 
nосадовців. як сtльський , селищ­
ний. мІський голова, голова район­
ної, обласної, районної у місті 
ради. Так, у n. 14 ч. 2 ст. 42 Зако­
ну «Про місцеве самоврядуван­
ня в Україні» зазначається, що 
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сільський, селищний, міський го­
лова є представником територі­
альної громади, їі ради й виконав­
чого комітету у відносинах з дер­
жавними органами, іншими орга­
нами місцевого самоврядування. 
об'єднаннями громадян. підnриє­
мствами, установами й організа­
ціями незалежно від форм влас­
ності, громадянами, а також у 
міжнародних зносинах відnовідно 
до законодавства . У n. 15 ч . 6 ст. 
55 цього ж Закону встановлено, 
що голова районної, обласної, 
районної у місті ради nредстав­
ляє їі у відносинах з державними 
органами , іншими органами 
місцевогt> самоврядування, об­
'єднаннями rромадян, трудовими 
колективами, адміністрацІєю 
nідnриємств. установ та органі­
зацій і громадянами, а також у 
зовнішніх зносинах відповідно до 
законодавства 
Покладення функції nред­
ставництва на цих суб'єктів місце­
вого самоврядування вбачається 
доцільним у силу їх виборності. 
виконання ними повноважень на 
постійних засадах, персонально­
го характеру відповідальності. 
підзвітності, nІдконтрольності 
тощо. Одночасно зауважимо, що 
проблеми nредставництва у 
сферІ мІсцевого самоврядування 
є недостатньо науково розробле­
ними, а чинне законодавство, що 
покликане регламентувати ці 
відносини . однозначно не окрес­
лює ні суб'єктів, ні меж, ні кола 
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представництва, ні його правових 
наслідКІв взагалі, а також з пере~ 
вищенням nовноважень пред~ 
ставника 
Аналtз чинного законодав~ 
ства свідчить , що територіальні 
громади представляють 
відповідні сіЛьські. селищні, міські 
радИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ВІД ЇХ ІМеНі 
та в їх інтересах функції й повно~ 
важення мІсцевого самовряду~ 
вання, означені КонституцІєю й 
законами України (ч . 1 ст. 1 О За~ 
кону «Про місцеве самовряду~ 
вання в Україні») , а відповідні 
сільські, селищні й міські голови 
(n. 14 ч. З ст. 42 цього ж Закону) , 
й водночас будь~який депутат 
ради вправі представляти інте~ 
си всієї територіальноt громади 
(ч. 2 ст. 49 названого Закону і ст. 
2 Закону України «Про статус де­
путатів місцевих рад») Рада, як 
представницький орган місцево~ 
го самоврядування , виконує 
представницьку функцію, колегі­
ально розглядаючи й вирішуючи 
питання місцевого значення , 
віднесенІ законодавством до \і 
компетенції. Сільський, селищ­
ний. міський голова , як головна 
посадова особа. яка обирається 
територіальною громадою , 
підзвітна, підконтрольна й відпо­
відальна перед нею, є представ­
ником громади в конкретних 
відносинах , що потребують осо­
бистої його участі і мають пере­




ваність взаємодії При цьому 
сфера такого представництва 
охоnлює всі nитання місцевого 
значення , які може вирішувати 
така громада. 
Представництво - це не 
тільки nочесна місtя бо відноси­
ни, що виникають на його 
підставі , та їх наслідки можуть 
справляти досить значний вnлив 
на жипєдіяльність і розвиток гро­
мад. Надання права представля­
ти територіальну громаду в пЦQібн их 
ВІДносинах на підставі закону де­
путатам місцевих рад окремо або 
паралельно з посадовими особа­
ми вбачається недоцільним . 
особливо з огляду на можливість 
принципових розбіжностей в їх 
позиціях стосовно суті та способів 
вирішення питання, щодо якого 
здійснюється представництво . 
Навіть у випадку збереження за 
депутатами місцевих рад цього 
nрава, коло nитань , з яких ними 
може здійснюватися представ­
ництво, має бути чітко окресле­
но законом 
Деякі застереження слід вис­
повити й щодо nредставництва 
на підставі закону сіпьським се­
пищним, міським головою. голо­
вою районної, обпасної, районної 
у місті ради відповідної ради. З 
урахуванням того. що сільський , 
селищний , міський голова й 
відповідна рада є самостійними 
суб'єктами системи місцевого 
самоврядування , які діють за 
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принципом розподілу повнова­
жень, а також того, що голова 
районної, обласноr, районної у 
місті ради на даний час не висту­
пає самостІйним суб'єктом цієї 
системи, питання про представ­
ника ради та ·п Інтересів слід 
вирішувати самій раді, яка може 
доручати виконання даної функції 
як відповідному голові , так і де­
путату ради або ж будь-якому 
іншому посадовцеві, який слу­
жить у цьому органі самовряду­
вання. До того раді належить виз­
начитися й щодо змісту представ­
ництва, меж повноважень пред­
ставника й у разі необхідності 
вирішити інші питання (наприк­
лад, фінансового чи організацій­
ного характеру), що виникають у 
зв'язку з цим 
З нашого погляду, неприпус­
тимими треба вважати випадки 
підписання такими посадовими 
особами різного роду угод, зобо­
в'язань, протоколів спільних дій 
соціально-економічного чи паnітич­
ного характеру з питань , що на­
лежать до виключно"! компетенцїі 
ради без розгляду нею й вирІшен­
ня питання по суті, хоча зауважи­
мо, чинне законодавство цього не 
забороняє. За п . 16 ч З ст. 42 
Закону <<Про місцеве самовряду­
вання в Україні» СІльський, се­
лищний, міський голова укладає 
від імені територіально'і громади. 
ради та "іі виконавчого комітету 
договори згідно із законодав­
ством, а з питань, вrднесених до 
зо 
виключної комnетенцїі останньої, 
подає їх на затвердження відпо­
відної ради Іншими словами, має 
місце наступне схвалення нею 
дій голови. Оскільки договір, що 
містить питання, віднесені до вик­
лючної компетенцї1 ради, має на­
бирати чинності ПІСЛЯ затверд­
ження нею, попередній розгляд 
представницьким органом таких 
питань видиться більш доцільним 
і бажаним. 
Що стосується інших кате­
горій посадових осіб місцевого 
самоврядування, то ними пред­
ставництво може здійснюватися 
за окремим дорученням відпові­
дного гоnови, представницького 
органу місцевого самоврядуван­
ня або виконавчого органу ради. 
При цьому мають бути враховані 
і важливість питань, з яких воно 
здійснюється. 1 посадові повнова­
ження, і рівень професіоналізму 
та інші ділові й особисті якості 
посадовця. У таких випадках по­
вноваження представника , як 
правило, чітко визначаються до­
віреністю , що мінІмізує мож­
ливість проявів суб'єктивізму й 
імпровізацїі. 
Таким чином, враховуючи 
публічно-правову природу пред­
ставництва в мІсцевому самовря­
дуванні, можливість здійснення в 
цій формі інших його основних 
функцій , недосконалІсть ме­
ханізмів юридично'і відповідаль­
ності посадових осіб, а також те, 
що вони мають діяти лише на 
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nідставі в межах nовноважень та 
у сnосіб, nередбачені Конститу­
ЦІЄЮ й законами України, вважає­
мо, що проблемні nитання nред­
ставництва цих суб'єктів муніци­
пальної діяльності в публічно­
правових відносинах потребують 




зана з безпосередньою участю 
посадових осІб місцевого само­
врядування, в різних стадіях нор­
мотворчого процесу є само­
СТІйною Результатом останнього 
є прийняття акта місцевого само­
врядування, який виступає юри­
дичною формою рішень уповно­
важених органів і посадовців , 
офіційним письмовим докумен­
том, що породжує певні правові 
наслідки Він сnрямований на рег­
паментацію суспільних відносин 
у царині місцевого самоврядуван­
ня й має обов'язковий характер 
для їх суб'єктів Таю акти - це 
прийняті в установленому зако­
ном порядку nідзаконні владні 
рішення суб'єктів місцевого само­
врядування, що містять норми 
права, Індивідуально-конкретні 
приписи (рекомендаціі), за доnо­
могою яких самостійно вирішу­
ються питання місцевого значен­
ня [7, с. 345]. Нормотворчий про­
цес є доволі багатогранним, пра­
вовим і включає весь комnлекс 
діяльності з підготовки, обгово­
рення, доопрацювання, опубл і ку-
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вання відповідного правового 
акта [5, с. 19}. 
Центральне місце в системі 
цих актів займають рішення 
місцевих рад [7, с. 348], розроб­
лені проекти яких на розгляд 
відповідної ради, поряд з іншими 
суб 'єктами , може вносити 
сІльський , селищний, міський го­
nова , голова районної, обласної, 
районної у місті ради. Крім того, 
за п . 9 ч . З ст. 42 Закону «Про 
місцеве самоврядування в Ук­
раїні» сільський , селищний, 
мІський голова забезпечує підго­
товку на розгляд ради проектів 
програм соціально-економічного 
й культурного розвитку, цільових 
програм і рішень з інших питань 
самоврядування, nитання місце­
вого бюджету і звіту про його ви­
конання, що належать до їі відан­
ня, оприлюднює затверджені нею 
програми, бюджет і звіти про іх 
виконання; а згідно з n. 2 ч. 6 
ст. 55 того ж Закону голова район­
НОІ. обласної, районної в місті 
ради відповідає за підготовку 
сесій ради й питань, що вносять­
ся на їі розгляд 
Серед інших актів місцевого 
самоврядування, у створенні яких 
відповідно до своїх повноважень 
активну роль відіграють посадові 
особи місцевого самоврядуван­
ня, слід назвати рішення виконав­
чих комітетів, накази керівників 
відділів та інших виконавчих 
органів місцевих рад, розпоряд­
ження сільських , селищних, 
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міських голів , голів районних об­
ласних, районних у місті рад. 
Рішення виконкомІв приймають­
ся колегіально. Вони встановлю­
ють обов'язкові , нормативні й не­
нормативні приписи, регулюють 
найбільш важливі питання компе­
тенції виконавчих органів, що по­
требують колективного розгляду 
й вирішення . Керівники від.ділів , 
управлінь та інших виконавчих 
органів видають накази , як пра­
вило, ненормативного характеру, 
які містять Індивідуально-конк­
ретні приписи й передбачають 
одноразове виконання. Розпо­
рядження сільських , селищних, 
міських голів голів районних, об­
ласних, районних у місті рад ви­
даються в процесі оперативного 
керівництва й управління з пи­
тань , віднесених до їх компе­
тенцfі За рішенням мІсцевої ради 
разом з повноваженнями, закрі­
пленими за сільськими , селищни­
ми , міськими головами чинним 
законодавством України , їм може 
ставитися одноособове здійснен­
ня повноважень інших виконав­
чих органів [7, с. 349]. 
Таким чином , здІйснюючи 
нормотворчу функцію, ці посадові 
особи видають досить велику 
кількість правових актів , забезпе­
чують підготовку проектів актів 
мІсцевого самоврядування . що 
приймаються іншими суб'єктами . 
Змістом такої діяльностІ є опра­
цювання проекту акта на професіо­
нальному рівні , подання відпові-
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дних висновків 1 рекомендацій 
суб'єктові . до повноважень якого 
належить його прийняття. 
Не менш вагоме значення 
має й охоронна функція , викону­
вана посадовими особами в 
декількох напрямках, серед яких: 
охорона й захист прав місцевого 
самоврядування. прав . свобод і 
законних інтересів громадян , 
організація в межах своїх повно­
важень охорони громадського 
nорядку та громадської безпеки 
на відповідній території, забезпе­
чення дотримання законності , 
охорону довкілля тощо. 
За умов політичного плюра­
лізму й наявності різноманітних 
суб'єктів муніципальної діяль­
ності особливу актуальність ста­
новлять проб11еми узгодження Іх 
позицій , створення умов для 
прийняття рішень і вироблення 
ефективної місцевоІ політики. У 
зв'язку із цим, набуває важливості 
виконання виборними посадови­
ми особами координаційної 
функцfі щодо діяльності постійних 
комісій , депутатських груп , 
фракцій, різного роду підготовчих 
комісій , робочих груп тощо. 
Здійснення комnлексу органі, 
заційно-розnорядчих функцій по­
кладається на сільських, селищ­
них, міських голів , голів районних, 
обласних, районних у місті рад, 
їх заступників, керівників від.ділів, 
уnравлінь та інших виконавчих 
органів сільських , селищних, 
міських, районних у мІсті рад. Усі 
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вони в межах своїх повноважень 
керують підпорядкованими їм 
структурами . організовують 
ціяльність інших суб'єктів місце­
вого самоврядування. 
Консультативно-дорадчі 
функції останніх сnрямованІ на 
забезпечення процесу управлін­
ня, вирішення за допомогою про­
фесійних знань практичних уп­
равлінських проблем, узгодження 
позицій їх учасників. 
Функція кадрового забезпе­
чення й організації роботи з кад­
рами в основному охоплюється 
виборними посадовими особами. 
хоча це не виключає участі в ній 
інших категорій суб'єктів у реалі­
зації різноманітних засобів і 
прийомів цієІ діяльності Серед 
них можна назвати: (а) розробку 
стратепІ· й методик добору кадрів, 
(б) проведення співбесід, тесту­
вання. (в) конкурсний відбір на 
посади. (г) аналіз і прогнозуван­
ня розвитку кадрового потенціа­
лу, (д) стажування, переатеста­
цію, перепідготовку й підвищен­
ня кваліфікації, (е) заходи з пра­
вового , морального, естетичного 
й фізичного виховання. (є) підви~ 
щення трудової і громадської ак­
тивності співробітників, (ж) гума­
нізацію працІ , (з) способи форму~ 
вання позитивної морально-пси~ 
холоnчної обстановки в колективІ, 
(и) вдосконалення його соціальної 
структури, (і) моральне й матері­
альне стимулювання, (к) застосу­
вання різних форм контролю за 
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діяльністю службовців, (л) накла­
Аення стягнень [3, с. 53, 54). 
Вищевикладеним перелік 
функцІй, які виконують посадові 
особи місцевого самоврядуван­
ня, не вичерпується . Інші будуть 
указанІ у класифІкацїі, яку можна 
провести за наступними критері­
ями: а) за видом влади, яка реа­
лізується nід час виконання 
функцій, - функціі, спрямовані на 
реалізацію муніципальної влади 
й виконавчої влади, б) за суб'єкта­
ми - функції, що здійснюються 
виборнимиnосадовимиособами 
(сільськими. селищними. міськи~ 
ми головами. головами районних. 
обласних. районних у місті рад, 
іх заступниками , секретарями 
сільських, селищних, міських рад 
та ін. ) і невиборними посадови­
ми особами; в) за сферою суспіль­
них відносин, у яких nереважно 
виконується та чи інша функція, 
- політичні , економічні (в тому 
числі фінансово-економічні) , 
культурні , соціальні. екологічні 
тощо; г) за спрямованістю взає­
модії - внутрішньоорганізаційні 
(координаційна. організаційно­
розпорядча тощо) й зовнішні 
функції, що мають nублічний ха­
рактер (зокрема , представниць­
ка) ; д) за тривалістю їх здійснен­
ня - постійні й тимчасові; е) за 
формами діяльності, в яких вони 
виконуються , - правотворча , пра­
возастосовна. установча . конт­
рольна та ін .; є) за джерелом зак­
ріплення - функції, законодавчо 
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закріплені , закріплені актами ло­
кально-правового регулювання, 
не закріплені юридичними акта­
ми, виділення яких стає можли­
вим завдяки аналізу повнова­
жень. 
Проведене дослідження дає 
підстави для нижченаведених 
висновків . Функції посадових осіб 
місцевого самоврядування - це 
основні напрямки їх муніципаль­
ної діяльності, що мають пере­
важно управлінський характер, 
відображають "іх місце в публіч­
но-владному механізмі сусnіль­
ства й зумовлюють змістовне на­
повнення елементів їх правового 
статусу. 
Особливістю функціонально­
го навантаження зазначених по­
садовців є те. що вони здійсню­
ють як власні функції, так і функцІї 
інших суб'єктів місцевого само­
врядування . При цьому nосадові 
особи виконують функцїі на 
постійній професійній основі, не­
суть персональну відпові-
дальність за свою службову 
ціяльність 
За сучасних умов функціону­
вання місцевого самоврядування 
цедалі більше відчувається по­
треба в удосконаленні правово­
го регулювання діяльності поса­
дових осіб, в оптимізації право­
вого статусу деяких виборних по­
садовців, зокрема, голів районних 
та обласних рад, в розширенні їх 
функцій і повноважень, в більш 
чіткому і збалансованому регу­
лювання функцій усіх суб'єктів 
муніципальноУ діяльності . 
Подальших наукових дослід­
жень вимагають теоретичні й 
nрактичні nроблеми реалізації 
самоврядної влади , організації та 
здійснення муніципального уп­
равління як самостійного виду 
суспільного управління , вдоско­
налення засобів підвищення 
ефективності діяльності його 
суб'єктів , у тому числі й посадо­
вих осіб місцевого самоврядуван­
ня. 
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